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 システム概要
1.1 新しい教室システムのコンセプト
今回納入した教室システムは，画面転送型シンクライアントシステム（ターミナルサービス）にて実現
しています。
画面転送型シンクライアントシステム（ターミナルサービス）では，離れたサーバ室のサーバ上で実行
されている環境が，あたかもコンピュータ室の端末上で実行されているかのように操作できます。（右図
参照）
画面転送型シンクライアントシステム（ター
ミナルサービス）では，アプリケーションが
56台のクライアントではなく 2 台のサーバに
インストールされるため，次のような利点が得
られます。
アプリケーションのアップグレードやメ
ンテナンスなどの管理負荷を軽減可
（各クライアントに展開する必要がない）
クライアント環境の標準化が容易に実現
可
本システムでは，ターミナルサーバ
利用時のユーザプロファイル（ユー
ザ毎のデスクトップ環境）を「固定
プロファイル」にし，アプリケーシ
ョンだけでなくデスクトップ環境も
標準化されるようにしています
（利用中にデスクトップ環境を変更
しても，ログオフ後破棄されます）
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図 教室システム構成
表 利用可能なソフトウェア一覧
教室システム
Adobe Reader X（10.0.0.1)
AlZip 8.12（無料バージョン)
FFFTP Version 1.97b
HTML Project 2 Ver. 7.4.5.0
Internet Explorer Ver. 8〈Adobe Flash Player 再生可〉
Firefox Ver. 3.6.15〈Adobe Flash Player 再生可〉
Open O‹ce. org 3.3.0 日本語版
PictBear Ver 2.02
A5: SQL Mk2 Ver. 2.5.1
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1.2 教室システムの構成
教室システムは，既設 AD とターミナルサーバ 2 台，3301教室に設置されたシンクライアント端末
（56台）から構成されます。
1.3 利用可能なソフトウェア
教室システムで利用可能なソフトウェアは，表の通りです。
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松蔭大学
学部・学科の内容紹介
「21世紀の経営学」が学べる
経営文化学部
ビジネスマネジメント学科
経営法学科 新設（申請中）
「コミュニケーション能力」を育てる
コミュニケーション文化学部
異文化コミュニケーション学科
生活心理学科 新設（申請中）
「もてなし」を学ぶ
観光文化学部
観光文化学科
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